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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha asap cair kelapa sawit dilihat dari aspek pasar, aspek teknis dan aspek
finansial di Kabupaten Aceh Timur. Data yang diambil data primer dan data sekunder dengan analisis deskriptif kuantitatif. 
Berdasarkan aspek pasar dapat dikategorikan produk layak dipasarkan dilihat dari rencana pemasaran, rantai pemasaran dan
penetapan harga. Berdasarkan aspek teknis lokasi usaha yang ditetapkan pada Kecamatan Rantau Selamat dengan teknologi
pengolahan yang dipakai secara pirolisis dan kapasitas bahan baku yang ditetapkan sebesar 60 ton/tahun. Total keseluruhan
investasi awal yang dikeluarkan untuk usaha asap cair sebesar Rp.156.390.000. Perhitungan NPV (Net Present Value) dengan suku
bunga yang berlaku 18 % menunjukkan hasil perhitungan sebesar Rp 75.585.007. Net B/C =1,3, IRR  27,02 %  dan BEP terjadi
pada  tahun ke 5  bulan 2 ke 3  dan hasil analisis sensitivitas diperoleh nilai NPV > 0 Net B/C >1, IRR > tingkat discount rate dan
BEP terjadi pada saat umur  ekonomis proyek. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan usaha ini layak diusahakan jika ditinjau
dari aspek finansial. Untuk meningkatkan dan menampung lonjakan limbah yang dihasilkan dari pengolahan CPO diharapkan pihak
â€“ pihak terkait dapat berperan untuk memfasilitasi produsen â€“ produsen yang berminat untuk memproduksi asap cair.
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ANALYSIS FEASIBILITY OF LIQUID SMOKE PRODUCTION FROM PALM OIL INDUSTRY WASTE BIOMASS AS A
NATURAL PESTICIDES IN THE DISTRICT OF ACEH TIMUR
Leni Yunidar/Agribusiness of Syiah Kuala University
ABSTRACT
This research aims to determine the feasibility of liquid smoke seen from the palm oil market aspects, technical aspects and
financial aspects in Aceh Timur district. Data taken primary data and secondary data with descriptive analysis and quantitative
analysis. Based on research results indicate the marketing margin of less than 90% can be categorized marketable product, based on
the technical aspects of the business location specified in the District Rantau Selamat to the processing technology used in pyrolysis
and capacity of raw materials was set at 60 tons / year. Total initial investment incurred for the business of liquid smoke for
Rp.156.390.000. NPV (Net Present Value) with the prevailing interest rates of 18% shows the results of the calculation of Rp
75.585.007. Net B / C = 1.3, IRR 27,02% and BEP occurs in 2 to 5 months to 3 and the results of the sensitivity analysis obtained
NPV> 0 Net B / C> 1, IRR> discount rate and BEP occur in when the economic life of the project. From these calculations it can be
concluded this business viable when viewed from the financial aspects. To improve and accommodate the surge in waste produced
from processing the oil is expected to parties - related parties can play a role to facilitate producers - producers who are interested to
produce liquid smoke.
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